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Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van 
jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschil­
lende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend § 
enerzijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kost­
prijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van 
belang als voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar 
de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen voor het teeltjaar 
1965-1966. 
Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw 
samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, die 
tevens de verwerking voor zijn rekening heeft genomen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder Ho. 
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§ 1 .  D e  d e e l n e m e n d e  " b e d r i j v e n  
Aan het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten vanriristollen 
is deelgenomen door 43 bedrijven. Hiervan waren er 35 gelegen in West­
friesland en 8 in het gebied Breezand-Julianadorp. In totaal zijn 122 
waarnemingen van 20 rassen verwerkt« De totale oppervlakte in het onder­
zoek bedroeg ruim 28 ha. 
Daar het doorgaans niet de slechtste bedrijven zijn waar belang­
stelling voor deze onderzoekingen wordt getoond, is enige selectie niet 
te voorkomen. De geoogste hoeveelheden die in dit verslag worden ver­
meld, zullen dan ook iets hoger zijn dan men op het gemiddelde bloem-
bollenbedrijf mag verwachten. 
§ 2 .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Om een indruk te geven van de samenstelling van het in dit onder­
zoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van 
het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, dat door de . 
verschillende rassen wordt ingenomen. Van de statistiek van de per 1 
februari 1966 met irisbollen beplante landelijke' oppervlakte zijn de 
overeenkomstige cijfers vermeld, l) 
Tabel 1 
SORTIMENT 1ST PROCENTEN VAN DE BETEELDE OPPERVLAKTE 
Percentage v/h totaal Percentage v/h totaal 
Ras deel­ 1 lande- Ras deel­ lande­
nemers i lijk nemers lijk 
Angel's Wing 3,5 0 , 8  Imperator 7 , 2  9 , 3  
Blue Champion 0 , 7  0 , 2  Marquette 0 , 2  0 , 2  
Blue Triumphator 1 , 2  0 , 2  Prof. Blaauw 12,1 11,0 
Dominator 2 , 6  4 , 7  Wedgwood 30,8 48,2 
Golden Harvest 6,1 5,0 White Excelsior 8 , 4  2,8 
H.C. van Vliet 8 , 3  7 , 6  White Perfection 1,9 1,7 
Hildegarde 0 , 2  0 , 4  White"van Vliet 5 , 9  2,0 
Ideal 7 , 5  3 , 6  Overige Hollandse 3,4 2 , 3  
Totaal 100,0 100,0 
l) In de tabel zijn 5 rassen niet opgenomen welke slechts met 1 waar­
neming in het onderzoek voorkwamen. 
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§ 3 .  V e r n e x k i n g  v a n  d e '  g e g e v e n s  
Behalve gegevens over de geoogste aantallen bollen, eventueel kilo­
grammen, zijn tevens cijfers verzameld over de gebruikte hoeveelheden 
plantgoed en het overgehouden, voor het volgende teelt jaar bestemde, 
plantgoed. Zonder deze aanvullende gegevens is een juiste "beoordeling 
van de oogst niet goed mogelijk. 
De "berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de bijlagen 
II t/m VII. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt 
in manden droge bollen met een inhoud van -g- hl. 
De raap van resp. 10, 9? 8, 7? 6 en 5 cm, al naar gelang van het ge­
teelde ras, is gegeven in stuks, het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt 
in kg. Het overgehouden eigen plantgoed is opgenomen in manden met ver­
melding van de beplante oppervlakte in het volgende teeltjaar. l) 
Op deze wijze wordt aangegeven hoeveel de nieuw-beplante oppervlakte 
is toegenomen of ingekrompen. Bedraagt de nieuwe oppervlakte b.v. 1,05 R«R2? 
dan betekent dit, dat met het overgehouden plantgoed een oppervlakte is 
beplant die 5$ groter is dan de oorspronkelijke. 
De aanwas van de partij is berekend in procenten van hot aantal .manden 
plantgoed waarvan is uitgegaan. Een aanwas van lOCffo betekent dus, dat de 
partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillen­
de percentages moet overigens steeds rekening worden gehouden met het aan­
tal uitgeplante manden per waarneming. Een partij namelijk waarvan 0,20 
mand plantgoed per R.R2 wordt uitgeplant zal bij een gelijke raap 'een aan­
merkelijk hogere aanwas per R.R2 te zien geven dan een partij waarvan 0,25 
mand plantgoed is uitgeplant. 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf bedrijven 
beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Bij de berekening van deze 
gemiddelden zijn de raapcijfers gewogen met de beteelde oppervlakten per 
bedrijf. Het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde. 
Een vijftal rassen, waarvan in het onderzoek slechts één waarneming 
voorkwam, is niet in dit verslag opgenomen. 
Bijlage. I geeft voor de belangrijkste rassen de gemiddelde opbreng­
sten over de laatste vijf jaar. 
In bijlage VIII zijn een aantal korte aantekeningen opgenomen over 
de teeltwijze. 
l) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse 
r.oede, de oppervlaktemaat die in de bloembollenteelt algemeen ge­
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